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PENGARlIt GELOMBANG u..TRASONIK 
TERHADAP SPERMATOSIT t-£NCIT 
ABSTRAX 
Pemaparan geloabang ultrasonik selaaa 15 menit, 30 
menit, 45 menit ~an 60 men~t dengan frekuensi 30kHz 
mengakibatkan kerusakan spermatosit mencit. 
Penentuan kerusakan spermatosit mencit ini dilakukan 
dengan menghitung jumlah spermatosit pada tubulus 
seminiferus testis mencit. Setelah diuji dengan ANAVA 
menunjukan ada perbedaan nyata jumlah spermatosit antara 
kelompok kontrol dan kelompok yang diberi perlakuan. 
Penurunan jumlah spermatosit pada kelo.pok yang dipapari 
gelombang ultrasonik menunjukan bahva pe.aparan gelombang 
ultrasonik dapat menyebabkan kerusakan spermatosit menoit. 
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